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HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN  SIKAP IBU  
TENTANG GIZI DENGAN STATUS GIZI  
PADA ANAK USIA PRA SEKOLAH DI  
KABUPATEN SUKOHARJO 
 
Oleh : Ardian Priyo Setiaji 
Abstrak 
Tingkat pengetahuan gizi dari seorang ibu akan membentuk sikap terhadap 
status gizi anak. Pengetahuan dan sikap yang baik diharapkan anak mendapat 
asupan gizi yang baik agar pertumbuhan anak sesuai dengan usia pertumbuhan 
dan perkembangan.  pengetahuan dan sikap ibu akan memandang untuk 
menyediakan atau menyiapkan makanan sehari-hari dalam jumlah yang 
mencukupi kebutuhan gizi anak. Namun hasil studi pendahuluan melalui 
wawancara diperoleh gambaran bahwa masih terdapat ibu yang masih kurang 
mengerti, memahami akan pengetahuan gizi, demikian sikap ibu masih ada yang 
kurang baik. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara 
pengetahuan dan sikap orang tua tentang gizi dalam meningkatkan status gizi 
anak usia pra sekolah di Wilayah Kerja Puskesmas Sonorejo Sukoharjo. Jenis 
penelitian adalah penelitian kuantitatif, dengan rancangan penelitian 
menggunakan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian adalah semua ibu 
yang memiliki anak usia Pra Sekolah di Wilayah Kerja Puskesmas Sonorejo 
dengan jumlah 151 orang. Sampel penelitian sebanyak 52 responden dengan 
teknik pengambilan sampel proposional random sampling. Intrumen penelitian 
menggunakan kuesioner pengetahuan tentang gizi dan sikap tentang status gizi. 
Pengukuran status gizi anak pra sekolah menggunakan NCHS. Pengukuran 
berdasarkan parameter berat  badan/ tinggi badan berdasarkan kategori Z score.  
Hasil pengukuran data penelitian kemudian dilakukan pengujian hipotesis dengan 
korelasi Kendall tau. Hasil penelitian menunjukkan 11 responden (21,2%) 
mempunyai pengetahuan kategori baik, 18 responden (34,6%) dengan 
pengetahuan cukup, dan 23 responden (44,2%)  dengan pengetahuan yang kurang.  
Sebanyak 23 responden (44,22%),  mempunyai sikap baik 29 responden (55,8%) 
mempunyai sikap negatif. terdapat 44 anak responden memiliki status gizi 
kategori normal (84,6%), 4 anak dengan status gizi kurus (7,7%) dan 4 anak 
responden dengan status gizi lebih (7,7%). Hasil uji hipotesis hubungan antara 
pengetahuan ibu tentang gizi dengan status gizi diperoleh nilai p = 0,727 (p> 
0,05), sehingga Ho diterima, yang artinya  tidak ada hubungan tingkat 
pengetahuan ibu tentang gizi dengan status gizi  pada anak usia pra sekolah.  Uji 
hipotesis hubungan antara sikap  ibu tentang gizi dengan status gizi diperoleh nilai 
p = 0,880 (p> 0,05), sehingga Ho diterima, yang artinya  tidak ada hubungan 
sikap  ibu tentang gizi dengan status gizi  pada anak usia pra sekolah di 
Kabupaten Sukoharjo 
 




MOTHER KNOWLEDGE AND ATTITUDET NUTRITIONAL WITH  
TODDLER SCHOOL PRE AGE NUTRITIONAL STATUS 




Mother’s knowledge level of nutritional will shape  mother’s attitude  of 
nutritional status for todller. Good Knowledge and attitude of mother  is expected 
toddler to get nutritional which according to toddler growth development. 
knowledge and attitude of mother will provide or prepares everyday food of 
nutritional.  At the previous studies result  with interview is obtained mother still  
understand yet of nutritional, mother attitude still has poor. The objective 
research is aim to know relation between mother knowledge and attitudet 
nutritional with  toddler school pre age nutritional status in  Sonorejo public 
health service area of Sukoharjo. The kind of research is quantitative research, 
with cross sectional approach. Population is all mothers who  have toddler pre 
school  age in Sukoharjo District with 151 persons. Sample are 52 respondents 
with  taking sample with proposional random sampling technique. Intrument 
research is using knowledge questionaire and attitude questionaire about 
nutritional status. Measurement of nutritional status toddler is using  NCHS. 
Measurement based on high / weight parameter of body based on Z score. Result 
data then is  test with  correlation kendall tau. Result of research shows 11 
respondents ( 21,2%) has good, knowledge 18 respondents ( 34,6%) with fair  
knowledge, and 23 respondents ( 44,2%) with poor knowledge. 23 respondents ( 
44,22%), has good attitude, 29 respondents ( 55,8%) with poor  attitude . there 
are 44 toddler  has normal nutritional status ( 84,6%), 4 toddler  has less 
nutritional status (7,7%) and 4 toddler  (7,7%) has over nutritional status. 
hypothesis test between mother knowledge about nutritional with nutritional 
status is obtained  p = 0,727 ( p> 0,05), so Ho is received. Its  means there is no 
relation between mother knowledge with  toddler school pre age nutritional 
status.  Hypothesis test relation between mother attitude with nutritional status is 
obtained  p = 0,880 ( p> 0,05), so t Ho is received, its means there is no relation 
mother attitude  with nutritional status at todlder  pre school age in  Sukoharjo 
Distrct. 
 
Keyword : knowledge, attitude, nutritional status, mother, toddler 
 
 
 
 
 
